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KORTE MEDEDELINGEN
VIER MARIENE MOLLUSKEN WETTELIJK BESCHERMD IN 
GROOT-BRITTANNIE - EEN REACTIE.
Op bovengenoemd artikel, verschenen in het vorig nummer van De Strandvlo, 
ontvingen we een reactie van Dick F. Hoeksema uit Middelburg (NL).
In het artikel werd gesteld dat Caecum armoricum niet groter zou worden dan 
1 mm. Dit blijkt volgens dhr. Hoeksema onjuist te zijn. Zelf publiceerde D. F. 
Hoeksema, samen met W. Segers, een artikel over deze soort in "Gloria Maris" (D.F. 
Hoeksema en W. Segers, "On the systematics and distribution of the marine gastropod 
Caecum armoricum De Folin", Gloria Maris, Antwerpen, n° 31 (6) : 79-88). Uit hun 
onderzoek blijkt dat C. armoricum zelfs meer dan 2 mm groot kan worden.
Verder betreurt de heer Hoeksema dat de verspreiding van de 4 beschermde 
soorten niet ruimer werd belicht. Ongetwijfeld kan er zeker meer gezegd worden over 
het voorkomen van de 4 mollusken buiten de Engelse wateren. Maar met mijn artikel 
wou ik in de eerste plaats de bescherming van de 4 mollusken in Groot-Brittannië in de 
verf zetten, en niet hun hun verspreidingsgebied in Europa.
Tenslotte merkt D.F. Hoeksema op dat een andere Caecum-soort, met name 
Caecum clarkii (Carpenter), eveneens bescherming verdient in Groot-Brittannië.
Samen met de briefschrijver verwonder ik me over het feit dat C. clarkii niet 
eens vermeld wordt in Graham's lijvige boek "Molluscs : Prosobranch an Pyramidellid 
Gastropods" (Sec. Ed. 1988). Deze soort is weliswaar zeldzaam in Groot-Brittannië, 
maar Europees gezien is ze toch verre van ongekend.
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